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ELECTRICITY PRICES 










Prix hors TVA 
Price without 
taxes 
Prix hors taxes 







Prix hors TVA 
Price without 
taxus 
Prix hors taxes 






(1) 3500 kWh 
De 

















































































































FOR INDUSTRY POUR USAGES INDUSTRIELS 
I 1978 
30 000 kWh 1979 
(30 kW, 1000 h) ] | | ° 
lb 1978 
50 000 kWh 1979 
(50 kW, 1000 h) ]-¡¡j° 19Ö1 
I 1978 
160 000 kWh 1979 
(100 kW, 1600 h) 1 9 ! ° 1981 
ld 1978 
1250 000 kWh 1979 
(500 kW, 2500 hl ^ g 0 
1. 1978 
2 000 000 kWh 1979 
(500 kW, 4000 h) ™*9 
lf 1978 
10 000 000 kWh 1979 
(2500 kW, 4000 h) ^ 
^ ^ ^ ^ 
^ ^ - ^ 
27,04 24,14 23,03 
28,22 25,20 23,62 
28,71 25,41 24,18 
34,53 30,56 29,08 
19,43 17,35 16,56 
20,32 18,14 17,00 
20,67 18,29 17,40 
24,86 22,00 20,93 
15,32 13,68 13,05 
16,03 14,31 13,41 
16,31 14,43 13,73 
19.61 17,35 16,51 
14,19 12,67 12,09 
14,85 13,26 12,42 
15,11 13,37 12,72 
18,17 t6,08 15,30 
^ ^ ^ 
^ ^ ^ 
21,15 18,88 18,12 
22,85 20,40 19,28 
23,81 21,07 20,20 
26,75 23,67 22,72 
16,45 14,69 14,10 
17,79 15,88 15,01 
18,57 16,43 15,75 
20,87 18,47 17,73 
13,16 11,75 11,28 
14,24 12,71 12,01 
14,86 13,15 12,61 
16,71 14,79 14,19 
13,05 11,65 11.18 
14,11 12,60 11,91 
14,74 13,04 12,50 
16,57 14,66 14,07 
( 1 ) of which 1 300 kWh at night 
(2) of which 15 000 kWh at night 
(1) dont 1 300 kWh de nuit 
(2) dont 15 000 kWh de nuit 
ELECTRICITY PRICES 
in national currencies 
PRIX D'ELECTRICITE 










Prix hors TVA 
Price without 
taxes 
Prix hors taxes 







Prix hors TVA 
Price without 
taxes 
Prix hors taxes 






(1) 3500 kWh 
De 











































































































FOR INDUSTRY POUR USAGES INDUSTRIELS 
'a .. -
■30*000 kWh 
(30 kW, 1000 h) 
'b 
50 000 kWh 
(50 kW, 1000 h) 
■e 
160 000 kWh 
-<100 kW, 1600 h) 
■d 
1 250 000 kWh 
(500 kW, 2500 h) 
'e 
2 000 000 kWh 
(500 kW, 4000 h) 
'f 
10 000 000 kWh 










































































































































(1) of which 1 300 kWh at night 
(2) of which 15 000 kWh at night 
(1) dont 1 300 kWh de nuit 
(2) dont 15 000 kWh de nuit 
ELECTRICITY PRICES 
in national currencies 
PRIX D'ELECTRICITE 










Prix hors TVA 
Price without 
taxes 
Prix hors taxes 
pf/kWh 






Prix hors TVA 
Price without 
taxes 
Prix hors taxes 

























































































































FOR INDUSTRY POUR USAGES INDUSTRIELS 
'a 
30 000 kWh 
(30 kW, 1000 h) 
'b 
50 000 kWh 
(50 kW, 1000 h) 
'c 
160 000 kWh 
(100 kW, 1600 h) 
'd 
1 250 000 kWh 
(500 kW, 2500 h) 
'e 
2 000 000 kWh 
(500 kW, 4000 h) 
Ί 
10 000 000 kWh 















































































































































































( 1 ) of which 1 300 kWh at night 
(2) of which 15 000 kWh at night 
(1) dont 1 300 kWh de nuit 
(2) dont 15 000 kWh de nuit 
(2) 
ELECTRICITY PRICES 
in national currencies 
PRIX D'ELECTRICITE 










Prix hors TVA 
Price without 
taxes 








Prix hors TVA 
Price without 
taxes 
Prix hors taxes 






(1) 3500 kWh 
De 

















































































































FOR INDUSTRY POUR USAGES INDUSTRIELS 
'a 30 000 kWh 
(30 kW, 1000 h) 
■b 50 000 kWh 
(50 kW, 1000 h) 
'c 160 000 kWh 
(100 kW, 1600 h) 
'd 1 250 000 kWh 
(500 kW 2500 h) 
'e 2 000 000 kWh 
(500 kW, 4000 h) 
If 
10 000 000 kWh 































































































































































(1) of which 1 300 kWh at night 
(2) of which 15 000 kWh at night 
(1) dont 1 300 kWh de nuit 
(2) dont 15 000 kWh de nuit 
ELECTRICITY PRICES 
in national currencies 
PRIX D'ELECTRICITE 










Prix hors TVA 
Price without 
taxes 
Prix hors taxes 
icntimes /kWh 






Prix hors TVA 
Price without 
taxes 
Prix hors taxes 












































































































FOR INDUSTRY POUR USAGES INDUSTRIELS 
1 1978 
30 000 kWh 1979 
(30 kW, 1000 h) 198,° 1981 
lb 1978 
50 000 kWh 1979 
(50 kW, 1000 h) 198,° 
1981 
I 1978 
160 000 kWh 1979 
(100 kW, 1600 h) 1 9 ! ° 
ld 1978 
"1250 000 kWh 1979 
(500 kW, 2500 h) 1 9 8 ° 
1981 
le 1978 
2 000 000 kWh 1979 
(500 kW, 4000 h) 1 9 8 0 
1981 
lf 1978 
10 000 000 kWh 1979 
(2500 kW, 4000 h) 1 9 J° 
33,95 28,87 28,87 
36,15 30,74 30,74 
46,03 39,14 39,14 
48,47 41,22 41,22 
33,95 28,87 28,87 
36,15 30,74 30,74 
46,03 39,14 39,14 
48,47 41,22 41,22 
28,55 24,28 24,28 
30,71 26,12 26,12 
39,41 33,51 33,51 
41,70 35,46 35,46 
23,23 19,75 19,75 
25,35 21,56 21,56 
32,79 27,88 27,88 
34,89 29,67 29,67 
19,69 16,74 16,74 
21,76 18,51 18,51 
28,34 24,10 24,10 
30,25 25,72 «5,72 
19,33 16,44 16,44 
21,41 18,21 18,21 
27,92 23,74 23,74 







(1) of which 1 300 kWh at night 
(2) "of which 15 000 kWh at night 
(1) dont 1 300 kWh de nuit 
(2) dont 15 000 kWh de nuit 
ELECTRICITY PRICES 
in national currencies 
FRANCE 
PRIX D'ELECTRICITE 










Prix hors TVA 
Price without 
taxes 
Prix hors taxes 






Prix hors TVA 
Price without 
taxes 
Prix hors taxes 






























































































FOR INDUSTRY POUR USAGES INDUSTRIELS 
l a 1978 
30 000 kWh 1979 
(30 kW, 1000 h) ^ 9 | ° 
l b 1978 
50 000 kWh 1979 
(50 kW, 1000 h) 1 9 8 0 1981 
l c 1978 
160 000 kWh 1979 
(100 kW, 1600 h) 1 9 8 0 
l d 1978 
1 250 000 kWh 1979 
(500 kW, 2500 h) 1 9 8 0 
l e 1 9 7 8 2 000 000 kWh 1979 
(500 kW, 4000 h) j 9 8 0 
l f 1978 
10 000 000 kWh 1979 












■> Pari s 
(1) of which 1 300 kWh at night 
(2) of which 15 000 kWh at night 
(1) dont 1 300 kWh de nuit 
(2) dont 15 000 kWh de nuit 
ELECTRICITY PRICES 
in national currencies 
PRIX D'ELECTRICITE 










Prix hors TVA 
Price without 
taxes 








Prix hors TVA 
Price without 
taxes 
Prix hors taxes 






(11 3500 kWh 
De 



















































































= Pari Β 
>' 
FOR INDUSTRY POUR USAGES INDUSTRIELS 
ia 1 9 7 8 
30 000 kWh 1979 
(30 kW, 1000 h) 1 9 8 ° 
1981 
lb 1978 
50 000 kWh 1979 
(50 kW, 1000 h) 1 9 8 ° 
lc 1978 
160 000 kWh 1979 
(100 kW, 1600 h) 1 9 8 ° 1981 
ld 1978 
1250 000 kWh 1979 
(500 kW, 2500 h) 1 9 8 ° 1981 
I- 1978 
2 000 000 kWh 1979 
(500 kW, 4000 h) 1 9 8 ° 
I, 1978 
10 000 000 kWh 1979 
(2500 kW, 4000 h) 1 | | ° 
33 ,24 28,26 28 ,26 
36 ,15 30,74 30 ,74 
46 ,03 39,14 39,14 
48,47 41 ,22 41 ,22 
33,24 28 ,26 28 ,26 
36 ,15 30,74 30,74 
46 ,03 39,14 39,14 
48,47 41,22 41,22 
27 ,93 23 ,75 2 3 , 7 5 
30 ,71 26 ,12 26 ,12 
39 ,41 33,51 33 ,51 
41,70 35,46 35,46 
22 .78 19,37 19,37 
2 5 , 3 5 21 ,56 21 ,56 
32 .79 27 ,88 2 7 , 8 8 
34,89 29,67 29,67 
19,37 16,47 16,47 
21 ,76 18,51 18,51 
2 8 , 3 4 2 4 , 1 0 2 4 , 1 0 
30,25 25,72 25 ,72 
19,03 16,18 16,18 
2 1 , 4 1 18,21 18,21 
27 ,92 23 ,74 23 ,74 
29,81 25,35 25,35 
= Paris 
= Paris 
- Par is 
■■ Pari s 
- Par is 
» PariΒ 
(1) of which 1 300 kWh at night 
(2) of which 15 000 kWh at night 
(1) dont 1 300 kWh de nuit 
(2) dont 15 000 kWh de nuit 
(3) 
ELECTRICITY PRICES 










Prix hors TVA 
Price without 
taxes 
Prix hors taxes 
LIT /kWh 






Prix hors TVA 
Price without 
taxes 
Prix hors taxes 
































































































^ ^ - ^ ^ 
FOR INDUSTRY POUR USAGES INDUSTRIELS 
la 30 000 kWh 
(30 kW 1000 h) 
'b 50 000 kWh 
(50 kW, 1000 h) 
'c 160 000 kWh 
(100 kW, 1600 h) 
'd 1 250 000 kWh 
(500 kW 2500 h) 
'e 2 000 000 kWh 
(500 kW, 4000 h) 
If 
10 000 000 kWh 








































































































































































( 1 ) of which 1 300 kWh at night 
(2) of which 15 000 kWh at night 
(1) dont 1 300 kWh de nuit 
(2) dont 15 000 kWh de nuit 
ELECTRICITY PRICES 
in national currencies 
PRIX D'ELECTRICITE 
en monnaies nationales 









Prix hors TVA 
Price without 
taxes 







Prix hors TVA 
Price without 
taxes 
Prix hors taxes 



























































































































FOR INDUSTRY POUR USAGES INDUSTRIELS 
30 000 kWh 





























50 000 kWh 





























160 000 kWh 





























1 250 000 kWh 





























2 000 000 kWh 
























10 000 000 kWh 





























(1) of which 1 300 kWh at night 
(2) of which 15 000 kWh at night 
(1) dont 1 300 kWh de nuit 
(2) dont 15 000 kWh de nuit 
ELECTRICITY PRICES 










Prix hors TVA 
Price without 
taxes 
Prix hors taxes 







Prix hors TVA 
Price without 
taxes 
Prix hors taxes 










































2 1 , 1 0 














2 1 , 1 0 















































FOR INDUSTRY POUR USAGES INDUSTRIELS 
la 30 000 kWh 
'30 kW, 1000hl 
'b 50 000 kWh 
(50 kW 1000 h) 
'c 160 000 kWh 
(100 kW, 1600 h) 
'd 1 250 000 kWh 
(500 kW, 2500 h) 
le 2 000 000 kWh 
(500 kW, 4000 h) 
If 
10 000 000 kWh 






























































































































































(1) of which 1 300 kWh at night 
(2) of which 15 000 kWh at night 
(1) dont 1 300 kWh de nuit 
(2) dont 15 000 kWh de nuit 
ELECTRICITY PRICES 
in national currencies 
11 
BELGIQUE /BELGIË BFR/kWh 
PRIX D'ELECTRICITE 
en monnaies nationales 









Prix hors TVA 
Price without 
taxes 
Prix hors taxes 






Prix hors TVA 
Price without 
taxes 
Prix hors taxes 












































































4 , 4 0 






2 , 3 0 







































FOR INDUSTRY POUR USAGES INDUSTRIELS 
la 
30 000 kWh 
(30 kW, 1000 h) 
'b 
50 000 kWh 
(50 kW, 1000 h ) 
'c 
160 000 kWh 
(100 kW, 1600 h) 
Id 
1 250 000 kWh 
(500 kW, 2500 h) 
'e 
2 000 000 kWh 
(500 kW, 4000 h) 
if 
10 000 000 kWh 


























3 , 6 9 









































































3 , 4 8 
2 ,49 
2 , 7 9 
3,07 
3 ,44 
2 , 1 0 
2 , 3 5 






































2 , 4 0 
2 , 6 9 






















(1) of which 1 300 kWh at night 
(2) of which 15 000 kWh at night 
(1) dont 1 300 kWh de nuit 
(2) dont 15 000 kWh de nuit 
ELECTRICITY PRICES 
in national currencies 12 PRIX D'ELECTRICITE en monnaies nationales 
January 
Janvier 
G D LUXEMBOURG 






Prix hors TVA 
Price without 
taxes 
Prix hors taxes 
LPR /kWh 






Prix hors TVA 
Price without 
taxes 
Prix hors taxes 
FOR HOUSEHOLDS POUR USAGES DOMESTIQUES 
D, 1978 
1979 
600 kWh 1980 
Db 1978 
1979 
1200 kWh 1980 
D. 1978 
(1) 1 9 7 9 
3500 kWh 1980 
De 1978 
, 2 ) 1979 
20000 kWh 1980 
_ ^ - ^ ^ 
^ ^ ^ ^ 
^ ^ ^ ^ 
^ ^ ^ ^ 
^ ^ ^ 
^ ^ ^ ^ 
FOR INDUSTRY POUR USAGES INDUSTRIELS 
'a 
30 000 kWh 
(30 kW, 1000 h) 
Ib 
50 000 kWh 
(50 kW, 1000 h) 
'c 
160 000 kWh 
(100 kW, 1600 h) 
'd 
1 250 000 kWh 
(500 kW, 2500 h) 
'e 
2 000 000 kWh 
(500 kW, 4000 h) 
If 
10 000 000 kWh 

























2 , 4 4 
2 ,73 
2 , 9 9 
3 ,35 
2 ,42 
2 , 7 1 
2 ,96 

















2 , 6 0 
2 , 8 5 
3 ,19 
2 , 3 0 





















2 , 8 5 
3 ,19 
2 ,30 



























































































( 1 ) of which 1 300 kWh at night 
(2) of which 15 000 kWh at night 
(1) dont 1 300 kWh de nuit 
(2) dont 15 000 kWh de nuit 
ELECTRICITY PRICES 










Prix hors TVA 
Price without 
taxes 








Prix hors TVA 
Price without 
taxes 
Prix hors taxes 



























































































FOR INDUSTRY POUR USAGES INDUSTRIELS 
30 000 kWh 




1981 5,220 5", 220 5,102 5,102 
50 000 kWh 





















160 000 kWh 



















1 250 000 kWh 





















2 000 000 kWh 





















10 000 000 kWh 





















(1) of which 1 300 kWh at night 
(2) of which 15 000 kWh at night 
(1) dont 1 300 kWh de nuit 
(2) dont 15 000 kWh de nuit 
ELECTRICITY PRICES 










Prix hors TVA 
Price without 
taxes 








Prix hors TVA 
Price without 
taxes 
Prix hors taxes 






(1) 3500 kWh 
De 

















































































FOR INDUSTRY POUR USAGES INDUSTRIELS 
30 000 kWh 




1981 5,253 5,253 6,557 6,557 
50 000 kWh 





















160 000 kWh 





















1 250 000 kWh 





















2 000 000 kWh 





















10 000 000 kWh 





11 ) of which 1 300 kWh at night 

















(1) dont 1 300 kWh de nuit 
(2) dont 15 000 kWh de nuit 
ELECTRICITY PRICES 








Prix hors TVA 
Price without 
taxes 
Prix hors taxes 
PRIX D'ELECTRICITE 
en monnaies nationales 
Øre /kWh 






Prix hors TVA 
Price without 
taxes 
Prix hors taxes 
January 
Janvier 


























































































































FOR INDUSTRY POUR USAGES INDUSTRIELS 
ia 
30 000 kWh 
(30 kW, 1000 h) 
ib 
50 000 kWh 
(50 kW, 1000 h) 
'c 
160 000 kWh 
(100 kW, 1600 h) 
ld 
1 250 000 kWh 
(500 kW, 2500 h) 
'e 
2 000 000 kWh 
(500 kW, 4000 h) 
If 
10 000 000 kWh 








































































































































































(1) of which 1 300 kWh at night 
(2) of which 15 000 kWh at night 
(1) dont 1 300 kWh de nuit 
(2) dont 16 000 kWh de nuit 
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